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SESSI6 DEL 4 DE MARS DE 1906
Presidencia de D. Joseph M.' Bofill y Pichot
-k les 11 bores 35 miuuts el President obrI la sessi6.
-Llegida 1' acta de 1' anterior es aprovada.
-El Secretari dona cornpte als socis, dels acorts presos en
las sessions de la Directiva.
COJIUNICACI6NS.-El Sr. Alaluquer dona compte d' una
excursi6 feta, ab nostre soci honorari, el distingit botanich
Dr. Cadevall, per Can Tunis; observaren que la vegetaci6 era
ja bistant desenrotllada, reculliren moltes plantes, algunes
d' interessauts; els crida 1' atenci6, seg6ns manifesta el se-
nyor Maluquer, unas tacas rogencas vistes dins un tan-
cat, acostantsi y fent arrebassac per una bona (Iona qu` alld
treballaba tin tros de la terra tacada, veeren qu' es tractave
d' una bruy6 de Paronychia ,sera per aix6 que se li dona el
nom de Sanguinaria°?
-El Secretari llegeix una nota del soci D. Emili Tarre,
titolada: <Contribuci6 d la Historia del Passer do7nesticus
Briss. (pardal),>> ressenya un instintiu cas d' observaci6 en
aquest aucell.
-Mossea Norbert Fout llegeix un treball del soci D. Ma-
rian Faura y Sans, titolat: e.Excursi6 a la Cove d' en Merla.>
El Sr. Faura ressenya ab una gran claretat aquesta excursi6,
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descriguent la cove y emitint la seva opinio sobre sa torma-
ci6. Acompanyen aquest treball dos dibuixos que completen
la Clara idea que de la cove dona.
-El mateix, en una <<Nota sobre la presencia de la Epi-
dota al Tibidabo,» dona compte de la troballa d-' aquest mine-
ral en una excursid feta pe`is voltauts del Manicomi de Nova
Betlem.
-El Sr. Aguilar-amat presenta els exemplars derrera-
inent rebuts pe`1 Museo, entre `Is quals figura una Gorgonia
rerrucosa y la Epidota del Tibidabo.
S' aixeca la sessio a les dotze.
COMUNICACIONS
NOTES BOTANIQUES
LO POROPIIYLLU\I VIRIDIFLORUNI D. C.
(Cow (i esp(C ie subespontania)
PE'L Rvn. P. JOAQLin Ni.' nl. "ARNOL&
Tot herborisant en los comensaments de Novembre ( 1:105)
p ,,r los voltauts de Sarria resseguini les reconades dels terra-
plens aixecats ara hi haura prop d' un any pera conduir el
tranvia de Sarria fins a `n el nou funicular de Vallvidrera,
vaig trovar una coonposta, qual exterior em crida de sobte I'
atencio. Observats soperiicialment els scus caracters qualse-
vol hauria dit que `s tractaba d' una forma degenerada d' al-
gunes de les especies del genre Tcrgetes (Clavell de moro)
conreuhades a `n els jardins.
De debo que les afiaitats ab eix genre eran manifestas.
Reconeguda ab un xich de deteniment t` especie recolec-
tada , resulta esser la que deixo assignada a ` n el cap d' eixa
nota
